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*jT jo <r 
jjjjJ©©-! £.l»2 ji3j 
"-JTJ" c#*3" P?.J2 C°-
-Aj J J2 
Y*SKJO-jO 'A. 3 J? JJLA ^yU.iij 
jj_J u o^-^—' y;£ o^y 
UJIJ <vU^>tA <bU^O J o-bj3 O vr 
OJ-^ •>_ ly I Ojl ) JO Uu© JAU2JX a 
. -LkW JJ£> J>- ^UC <OJ WT^>" J^" 
U—il C^-iT 
Ja'ujj;! J JJ—>-
°3J*J ^3\J^S-\ 4JUbyl) y2oj»-
o-^-i jWoi ^—; ji^y i foi d^y 
. OJ^ZJ ^J3 JA La | ©jj 
o-—?-Lv>a vjL-£J ^—1©L>- c > lj 
jjjCl AL© y jjj oT Af^'LyTjj 
v—'."'! ' ol jTl J—« £_ j| J—~A 
I^C o V_5s_> b ^.*.b»eJ © ^ L> O L>wm-LX«) ]^i 
oo^^l ©••Ow . p...C \.*_».^J jo ^ ^  j-> 
y I—J <T ©jl> {j> jo o^ii-Ji>ci' 
A*£A*j LJ 
^>\JY 
^-JjOtj -L_> Jai J-£ C.—LLo.' 
. c^iy jbj> ij a^> 
JJJ JFA^A J>JL J3 
Oil flj^l ^ 0^—'l«9| 
3—' J!.J^3 "IY jjj 
U5j—9' iiJ jT 4— 
^U~>4l>^ja AT J;XA sjijaf 
iS J*.ZA olaUc 0~"^' IJ^ 
j—lj »ai)lj fj> ^jcja lj jLOl 
"l—T^.^3 ©y.3 Ojjfi' °ljja 
•Aa^AA <O Jj_JLA C.-A> J 
Cw>U JjLot» 3 JXH J^J T J3 JI 
«.aj|JUA FJ3 
a_;Uii 4f JjI^i^ u Jl& 4Ai; 
0-il Jlj. \J J 0-il |»iicija«^ 
A 3^1 a5" j J CAIJ9 jAwuj A> 
"O* t#*"*jb oL-JL>ja 
|»la_5' uIa—aiC>| j Ua-J o|^(-UL> ! d_.;L.) |j> A_r oa^r 
• aljii JJI A^ ija^> 
J*A±ITA pUj vJ|j9 t |»liiC|jJ^ 
4i(»* aT C«>Uai Oi>U ji) ^> 
oOjaAJI CkA-'l -Co.3Mi. 
• J-*f 
<c 
©-ui ^ ^L Ojlo ^iaj j 
I <T-Ui JF-ID* ^LjaO 
v—^ ^ c ^^—?. is'A*- JS 
La| oo^ Ly jo ULUAJL& ) j 
v5^ \J AS 
—o*- —-® oLA>- jo 4. jj 
ca-XC.J JI-uc| 
. jyXT co^>-j-« 
cLa.jO L<-wJ o0 j»-^-a jj 
J J}MSLJ \ oi^^O 41^4-a L^aLJ^ .A-J' 
(Jy*u yJO 
Jy—CyAi_^a Us» ^lo y cilo 
jo|: diLa Jyjj ^r^.J oj 
|-> j ^yXx—>1 jjxl j»La j y 
oji j j y ji 4—r <u—A>U i jo 
^—> J | »J —>) <>- J y 
L^-»^A^J I Oj uw 45"<*j Lji»^> l> a ..i 
o c5f. _}•>•*•*•' 6 ITU 4i!LU 
^—\.J-<^) J ° *4-*-^ V—A>C*J J|^| -LJ^'O 
j—i?- o^Li'lj oovx:—I 
J ©ojl^>- ^yLj ,j^> \j> ^ I** 
oTl^a^-ljj^'L? A COL»J 2jj* y 
O—-J b o^-la> 6^yt s^Ofcj' yjrT" 
. O-a-^I o^y ©jL-^j dy 
J-5 ^ J J I H ^ I  
«L*> jy„j^ °"^M^J.. vd^Li'» ©jL> 
.—• ^J) \J O2 J~ A jCil 
*^1^*** AiiS'» AT* ©^J' Ij 
<LRR**<JBJTJI JC"R^"^ 
jl4*> <T C—IJ _jT OjUi' 
Ai-ccr ji ©u^c KJS~ ^ j-u ^ |j" 
Af Jj>A. ^ 
(•JJ—» vlrr^* j'-Ail ©aAJ|_J©-
a ^ j-C—« I •,...•-• 1 U . JO -i>-
AT AL»>. ^| jAjiJi jl» 
jU; o—Uj jJU-U^J jbj 
jl ^ j Ji; oljT Aauiif 
jl-uljjJ'C. |.jj NVi® Jjl 
«... c~—l ©ala jl ji jLai-l 
oMil Ij -^_J^ JiCa 
«-b'lj>- «JJi»-(^U*U a£!> A; J y*-
U jj^Ij c-—s ^\ £ j 
IJ**?J j' Jt* ' • -5'15 "JR'T 
Aa-ilif ljaj»- (J'j»-lj' a J" L-iWj 
jaj jj^ ja jUaiu A»5"l?e© i>v^-
j.jli'l> . aj~i jCT 4©f oi©U' 
C - 5 '  ^ ^  
&..... I ^ !n . r> 1J 
a^> pa^^—.© © 
ja oa J" j j...M.f A© A-J C-.^») 
OUJja ... i!UJ> j jJCJj* 
oUl^. j*' 
Jc'5--'. Ji^ iSVi^ r-'-^ >-®l^:', 




ji" jl Ji> 
>- «o^» ©0 ^  jkaj 
oLuj> y 
: ^33 TT - c<&j 
(J—«IT l_rl©tj' cJLj ja ojAf, 
• °-H -MJj2 
A_i) L—.© «KC0 Ujjt JJ jjj JJ 
(^y' J Y. JJ'jj 
l-M—S C-« Oj h—s j a o -V—1-j 
ijJFC> J ja <3oji> ojj>-
jl ©oc jo J'UjL^j' o-v-ila j*r 
alj—a| j oj^—'J jJOji>jC^st© 
Aj Jjo' ^-Jj ur? 
«_*> J—OJ JJL O—O. 
£j » 3JJ© jj Ij Af^> ^_j 
1>.-»^'U J JJCJ' O-JJ QjU.-..,| 
oM >'U J Ao JMJ (.Jj'l «©3J^J 
^jilwo^-J Ij «ij!jjjja ©Aj«t, JJA» 
• *w* •«••* I O -O I JJ>-
u^.' <Sjy.» AT ©jJ" I»i.,;.V....„;jj 
i>^*j «J^i>»j' l_ro^;i„ (V) 
,>"1 vJJ© jl _Jjo JjU t Jj^J" 
©alaAiJij ^ 
^IJ-'j 0^ V-ja C -ui 
oaUo—,1 olJ"AT oja. ©Iji,; 
^•' J J^J' (j^-oj ajj ^U 
o'jjija ©a*£, j 
"uib- r° V-i> r1-^ -> <~JTI 
«... -uX' AJ'IJI WU A, 
j'yua aTJU>; ^,-Jjj 
JL- jl . a_©I aj»-jj jj~C j |ja 
.. \ i * . . ' \ i  •  a c  c  o ' . - ^  y  o jLaj L N ^ (_jUj U- ^—j j o>> jj A_r ©JjaJJ " • 
LI :•'., a: .f. - '.r .. .c i" _ c *> (ilojT dj jl ^ 
UJI J>. ^'1 «^Jj-i (j^Jj 
A_t 
•Y <J 
-^»U.» jUT ji ^ oTl , 
^J;LJ*JI <;J£>c-oi> o«r ©jluT UOy 
3|J oLaUco 
u _ ^ — c « v  ^  *-'-'••>•[& i o»o _y>- ^y> o 
^ OJ r-^ J U JY 
j yd ji y l^ 
JJ*Z£S~J2 <T y y al£ L 
• ©oy 
yd j oLo^i&i 0,yijL. 
^ j«3 c^y ^  oi L5 ^  ° ^  ^ 4^^" 
<cL-J--l—r 4—OiJi- jj j J j 
py J\J~ *Y. CJ^ jut 
. O^-OOoC JJ JO*Z 
'LYRY jvJjj^i v_^j©a 
AT ©jJ'-'^j —|j3 i_J 
(V.3J- L^J' <Ji ACJ'L-J" jT o-O-J©J 
A_T o—j ji© jjjj j_^_r jic. 
^—•- Jj Jj~—v—iT ja a—ijl>-
. aj^Lj 
J3 j—Aj oajL—> (jM-aj ^jj ja 
-L-ci AiCJ" jbtij'i J'1 
: > rr - jyu 
rSJ'Jo^yj2 fjjLUj'i -o©- J\.± f 
aoj ©acj JjLL yjj ©jjl^©. JalV 
• Aj'j ©j^i ^j_^>t© iJj^.a 
dj-d' ^ jLyi jjj y-^jc 
4©«»fl5' Lai c-LOo £U-aO| 
»U->" 
cM'j> Jjlal L ^iLrf. ^J^j-
Ij JUi 0lko_l j JLii L.. -
«.. .a J" jLaLI 
«aJ"©jLil (j^jho'l vjaC. oLo ^j 
-IJJ JUlOaOj. Ctj^j jTja AT 
AJ>. AT AOCIOT O^I ^U; 
Ji>jl IjajL oUl^ „jjy , 
A—' o—IJJ ^Jjj k 
*^yr er-Jj O^^'l -ajL .....i 
_AM_^, LJUJ' OJjj Al.fl,,)^ | 
OJ^AjL~» <, j «J^' oL.iv©. 





OI £ JA 
© j 4^ »> I 4.) Loo 
_ ^^.«.,wJ J £ LOo I j IO J ^a j + C 4^»««o_L>-
I J ©OLLO--I £• 45 ^>-
>• j-y^' d Jj ja>-
-ui-© rjV . ajj ,-j.J ^ j jlji' 
—J Uas oUjOwO 4J Oylaa j^lyij 
... oJjo 
AT^-^J JO J^«J 0 «_ J . > JO 
j j ^uLo» 4joi^> jiy_> 
J yixj' ^>» ©-UJ. 
j y ...*> j ©oLlo-^i £• 
OJ—«»- OMI'LJ OJJ_^ (JJ_L (JJ.JJJ»L 
^—L— IJJJ'L 1A ©aL (J-L L^J jj ja 
«.. aa jf (J^*J ^_YU T • J—>«j I 
v—'..y*' ^Jy j-2 j-y-J 
jL_Co J»U- ^ lj,jjl aT j©- ^Jj 
aj J J* ajlj ^O'L J^'»J AF" a J 
AL J>Tyf-~Jj(j©*jl OjL jl (jl (J-'^j 
OAL© JI; L_^-J . a jj OJJ'LA OM>-
(*—i, i^^*2 L-l (jjj'U* \ • V 
ij » ijr^ AT ^j^Jl^tx. OjLjl 
JJJ'LJ JJVIW O—L oJ ja AJI ^©-1 
«... a ^ ..C-n OJ J J—© 
j' (jiJ-2 ijjl— (jjj 
Aa oj|A-^» io jj x\ j^jj* (_jji5C« 
ja A_R O—I ©a f Ji," ATJ© ^J 
^,-C-l A > ...» gOC AiiT jT 
J^A (jLc-u L j ^ co« oo IC-J. 
R-^^R^R0 AJ JL>A-L J JJ LA J©-L_^. 
oj •• :k* ^ ji y 'v 
« . . .  a J" (^J-
J^J^1 ®L^»L OJBJA^^-©-J IJXLO 
.L-ljyL "\A iaL^aTj 
^1 j—> j^* I aL -oL—• ol—ij l>-
© a l a  ^  o a L  J j I  a 5 * J j  
IJ O-«j5L_>- OjTI^©-1 J JLXL exjj 
A AT j>. ^j—Jj oaT 
^ ^  ( y j A *  o ^ '  j l  I j  « J - i © C ' »  
4 ! ^'j^ o.ala (jlj Ij £jj~A_^> 
uw»kjul_>>- j JLO^MJ©L*J CwL j 
u c-^ui iw^y—ui j 
• V r^'y 
<fyr<j~-^J ojj'L o-oi^ (jo>OI 
c> k JjiJ-2 A—ajjt (J--L-I Aj 
oLjioj»t-JlL jiijo—Ij j jl © jiaja 
oLjL^Aj'1 jl jl jjj ojjLc aT a_Ji 
ojLacjijjJjjjoojLia© a>o V ijbja 
(j— IjjjT a*jVj ojjjJ. jW jLT jl 
• jbjiJA (j>ji»j;lj„ Jjii' ijljja 
(•M.v...'I .—'Ij©- ja jL«j •" "I'.j 
aj©- oLlaal jl aT j©- J j ^ j-Kjejl 
©ala ^jMl©l -U.A©- (_jj—Lj*jjj ojljjj 
«jl -^j jial©- j»ja (Jlj— » 'Ij^- ja 
'j jljj;,ja (•loico-l j-L-l aT j J" 
ijlj^. ^"1 J j—©AarV • ..a A©LJj—as] 
. -Oa-O. L——O 
Aa aT LOLJ©. JJ ^^3-J JliLo 
JJiJ20^ ®jia.J2 Ao-ijj jlJJlT Ojbl 
(jLoj JaU- Ij (_-JUa© jjj! ai>jlc 
: o—'I oaJ" 
jl j.l-0 jja ( Aalj -Aj-jo Aj Ji) 
- A > a J  - A j ^ j  o A O  O j L j l j j j j a  
Ojjj——©J ij**-IJ Aj j>M Ai-iajlo' 
Aj O— l)j ALoaj ^ . jjjjT Uj 
ij ! i-**»- jy u" ' cL o T j^. 
jri' *y- ^—J2' jj^"("JJ2J ajl-AC©. 
'j jli' Ao—a j Aj'I^— a j©. 
0*^ao-CjOjAj j.oMjWJ (jjoCI jf" 
A*iojl^lcolXo—jjj jjj jJ"aj'. jAaij— 
°—v-)-4-**'j2 i»LJjl Ij oftL-• 
JO lo J 3 jXjlj 




j "uTlx* ^ji ^U-i . > 
A  * * c # — ! J  i j ^ 2 '  j o ^ i l  
yJs> <3 OX>-0* 
^—«©jjljo © j jo 4^Ji»aT Ju-
©-0 oy C«*a*y>t> <rj> 
© J^A C L 0^> ©-b»T u« 
4._^5^ \^a lj 3*»y* sOwj 
dl i" I jl -L*J J©-OOJ 
© —OJ L-if ^ *«Lt l^^J I O 
— © jU JO 5U-3 dljjli' <AU JJ 
ol 5J ^TtV 6'y ^ J A 
(J—ij j-OJj'l JJJrL a— 
j . I a jj ©a J" j ...a j a 
o-a_*Cj aji- jjjIj ja Afj© ^ 
J £j L—a J jaljt. Oj jl jj jL 
j!ja Aj p^Ij jLj 
oa j—T j jf U jT ^1^ ©alia— ; 
J LLo ATt5 Ij jjjIj ,. 
°3jji j*-^J JaO (_#ro-j <L 
j-=li—»• olaLoiI j (•lf~>l 2JJ* .' 
O'j^r Ij^-I jj • O—lAij/; 
jijjL" L.U jjjJ Aa*i—a TJ j 
ojj-oj j>T ja AT o—I ©aJ — 
b AT j»- ^j—Jj (jLi>t) L*^«j' a 
°aj - f ^ jj'U ojTI j»-l A -
^j'j JLi oaj^j' ^Ls jjj oa©- jly_ 
"• a j. .*. ...j Ao—laaj jlT ja jaj" 
jjlAL o—-I AaiL ^^^-©.j ^JLcLa 
4^©J « !0 4»»J*> j: 
4—~®j^ Jr^JJ aj2* O Jo jl l_ 
-oa ) - 0 0  Ijaja-  A - I U  
y 
^..y. 
• Aa'A-iU© jT Jiouj 
vr*" b jbj?.ja c*l"j=* jjl ^j 
©-01 j©. jMj ^u, j JL jl 
j-—j j j L-i>-1 Aj A©- J* AoiJ" j 
ajj j-0> 4J O 
A—i OL' p. —I oa J* 
«A—«JUx»» (_jOaj ja jT ,_5jil 
3b ijj^f.a jOi Aj sAJ. JL©"...il 
-uiL 
J| j/allivo lj Alb Jdl , Li 
4_r u2Vjl J r'-^l a.j oaaT LajT j jUo—~o j©Tj| Ao-a Cl^l aoU 
-AJ! -AOiT ©^alijji jj <j£ 1 o—-j yS vj^ o-jj-Lsc jl ajja© 
. -ui aajh(jC (•j^sw . ouiL) AoC,a JaLi'jl ULji 
o2j -r Jlj— (j*^a»j J^Li 
>^- ^ j' J J j«L (j-©>0l ...» 
A lj tj~J y (j©0) I— (.L -A©a«.jl) 
• ajjT o>• - Ijjj aj> ^L—. a©Joa)'L 
(j-©-» Jo—'ji' jbj oljat oLMjU—I 
j -u-1-^ ©ala j jjiji I_y_ j-Jjj 
(i ^ AJa.) 
.j-a VJ1^ (^J j* JLa»«J jT 
ja ^l—l j^'li a>-©lj-a©.yi» j 
Lb"*2 Jjj© ja "\A JaL 
0';|>.M—OAT j^~(^j Jjo>C I A) A-j'| 
jt^i *V oaL ja j al-u© Ij ^«| ^»| 
«... J Ijj'jL- Aj I jT 
a-O.1 j-—* A> ^^©-©.j Js.La 
|J JJ* 3' Ij ^^-©Kjl jJO' 
£J*" tJ—'Jji J (jlj|» A?" j»-
u — ^  ' j j l  o - ^ T  -1 • - - o«' 
^ • L^ U*a) o J ^J . OJ O-0> LL 
lj L—©• iJjlo. j aL—I (^y^o-j 
i  0 (> ^ V \ j j y  AAI / AJ©-O 
ala—« AJ MTj . -ui ^©©o'l ^j,U-
-OU— (jUalja jttj X ' Ljyj 
jL—iaM^l/o BjyO- jS I ... -Oa JJ 
A'b'-2 J?ia. 3ji* • a Jj AOS J j_A£. 
aT" ajj AoiaCj oL ^ ©. j| 
*3by„JJ?2 « _ # a - C a - I  ^Js. JULa, 
ULa.) j—j J>^i o-i^ jjo, 
"i^ia ^ Aj ^^OJ, Ij (^^^ 
b^.ji |»jV OjVIj— . a j—' Jliil 
ob^ J/j jia^j o> jl J*i Jj) 
Aijjjjj ajj Joau'l ^^oo. Ij jT Af 
vb—* 2y^ o— cL—l ©Mju—I 
ij'-Ai-bj AX-JL- ja A.U jjj j. 
4 ^TU«^ o-*-J« ^jilo jl J-J -a 
IjJy® Jiaj iclib jJLij J*» 
Ij ^ y OjLw03 < -uf r 
JXma \J J*JJe> yv^ cd; 
. JJL*a*©^A do^"O* ^ 
>• jO <T^>- j— 
ji ^ ^y. J' 
J\jjU-ojIal JjLjl -oj. caj 
. a j_i o-uj LiT LT i*« 
j—i' ^Jij* aS^*>A—-ja ojjL 
JL "L j| ....' Oj-U jl Ij j 
JaioL. j j., y d 11— j; JA-
• ijioi'i JLY (J—JJI 2 ;Y •> 
oL L j3©VjajlaJajja A*Ujjj _-
jT ja Af aaT j-—' ^ Ij u j 
ojj—u JljjjU- jL jj/4*-
oa> j jT ja j J-i -A®l j©- cLis' (/* 
Jbi-; -• 
y jl—T lj .-.ji *' jlf a -;.• 
. OJ-L. -a.' 
A—'j*- J-2 
jlii AO©.L. I AR «a-i J'N 
©Jjj . ^ j! jjj ja ©Jj>Xj a—»_ 
u-
©I »— 
L-L jj AT jjfcj-. 
®Li JUL I JTL ja ©jt j. 
J2* Jjjb Jjl"®" J2 / 
. ajj Aj J -.: 
,y 6yf fjy o-U c 
J ji/ ja Jjji 
a—— <L_j a L J JL) J 
4j JjL jl j j»r yd W ( J 
. ©oP w '" 
j aj jo©- ^OLL J-Tj AT Jiajj ojIJ—. A i u_iy j';j..-
j j)L© j jaL. ojljj • j 
A_fJj jjj'U oJlj* 
U-u©j O^Lla Ojljj • ** 
A ii^)' ory2 jl b oLMj«a—I 
aj©) jjLl Ji-la Ij jl j y_ ja aoc^ 
jljIjT jylaj jl jL— jylj jlX. 
j jbjiJJ Jlaj J-J jlj— a. 
I t£A -1-YY jlAab" 
I* 3)1 %\ * \ a <SS\ J-3 J 
. JU 4jcy j) A-*£ 
;o <5" ->' j\ 
I f f  j If -C5 iy 
i)j 'wo L-i 4xxxf -ut 
jfc CT*1^*" J k'—'"' ' 3X LeJ I 
;b 4J  . _ ! b j J L£j 4XaJ.x5% L of J- 4Xjj I Jjl 
. x»l jyfif ^jA _r-*a o!Ai j x j Ixi y j>, b 
wo' xy ojjc^ija 'a k -5-,J—;L jjj jay^. bix 
IX' wji f  j—-J. J-5-' ' Jti fr3' A -v--tf''«_s* j*'jii 
• j x-ibJUb yb®" o^Uxi'4j j— Uj I) Xa£ jjja oj>U jj 
..,> f -Upi' y«l fy iSXf_yfj J*3 *i J»4J'U-JX 4xCxf 
j»-To pay ojx>*>o lye jj—^SOJ 
rc ^ 
JJJ 
,. Jx« fj fi oif j jaj j : ]l L £L > j b «aj * j i U plxf 
I, $v j cj L> c 
J I —.1J k I •— 
J *  X JJK_S J J-I' Y^®" J JF 45" 
J >*J-* 
I J I J b *JLJ^ • XJ i 4xc i XJ y oLx^^O 
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